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Yruchtvoralng van "vitale" en "weinig vitale" tomaat-
bloemen in vitro. 1965. 
Project III - U. 
Ialoldla«. 
la des® proef v«rd aagegaaa of w«inig vital« blo«a«a tot vruoktvor-
»lag kmmes komen «a so 4a, ia hoeverre dit door feet verbeteren vaa do 
voedingstoestand van de voedingsbodem «a door bet «pulten vaa groeistof 
bevorderd kan worden. 
fgoojtoRpofr. 
Be proef vond in 20- vond plaats omdat door het optreden vaa ver­
ontreinigingen een kleiner aantal onvoldoend« werd geacht. De oorsaak 
vaa d« verontreiniglagea *al voornamelijk aaa h«t tijdelijk ontbr«k«n 
vaa eea entkaaer moeten worden toegeschreven. Het oatsaettea «a mit­
planten vaa de bloeaea op d« voedingsbodems voad au ia hot «teri«l« last-
4« plaats, dat ia de plaatesiektekas vas ges«t. 
Vergeleken werdeni 
t. Tltale bloeaea, voedingsbodem 2 x dt standaard. 
2. Tltale bloeaea, voedingebode» 0,5 x d* standaard* 
5. Vitale bloemen, voedingsbodem t x d« standaard, ïoaafix t i», 
4« Titale bloemen, voediagsbodem 0,5 x de standaard, Toaafix 1 $. 
5. Weinig vitale bloeaea, voedingsbodem 2 x de standaard. 
6. Weinig vitale bloemen, voedingsbodem 0,5 x d# standaard. 
?. Weinig vitale bloeaea, voedingsbodem 2 x de standaard, toaafix 1 
8. Weinig vitale bloemen, voedingsbodem 0,5 x de standaard, foaaflx 1 i»* 
Toor de "vitale1* bloemen fungeerden fel geel gekleurd« tomatebloeaea af­
komstig vaa de onderste trossea (5 + 4) vaa planten, die la de ai«uv« 
kweekkas groeidea (cl - 2). 
1 
De "weinig vitale" bloemea waxen afkomstig vaa de bovenste trossen (6 + 7) 
Tan «ea vroege voorJaar«teelt in Blokkas 1 (110)» Set versohil in grootte 
•an de bloemen vas bijzonder duidelijk en in bijlage 1 is dit v«rs«hil 
fotografisch vastgelegd. 
Se samenstelling van de standaardvoedingsbodem geeft bijlage 2 veer. Beide 
voedingsbodems Hadden een pfi van omstreeks 4» 2 (2 x standaard 4*22 - 0,5 * 
standaard 4*58). D« bodems verden »et 15 g/l« Hoble-agar gestold« Er werd 
bij 1 atm. overdruk gedurende 15 nin. gesteriliseerd* let versameien, ©at» 
smetten «a uitplaatea vond op de gebruikelijke maaier plaats* ffitgeplant 
werd er opt 2?/5 (beh. 4 #a 8), 28/5 (bek. 2 en 6), 29/5 (bek. 5 ea 7) ta 
50/5 (beh. 1 en 5). Se Tomafix bespuitiagea voadea aaa de plant 2 dagea 
voor het uitplaaten plaats, dus voor beh» 4 en 8 op 25/5 «a voor beh. 
5 ea 7 op 27/5» overige bloemen varea 1 dag voor het uitplaatea op de 
bodem met de amerikaaase trestriller behandeld. Voor de bloemea vaa beh. 
2 sa 6 viel dit dus op 27/5 ea voor beh. 1 ea 5 op 29/5« 
Ha het plaatea werden de bloemea ia de orehid««8athermostaat geset* Ia bij­
lage 3 siJa de temperatuurgsgeveas opgenomen. 9e bloemea stoadea onder 
kuastlieht (V.L.) ea kregea eea dag vaa 12 uur, die vaa 8 uur 's oehteads 
tot 8 uur »s avonds liep. 
Op 4/6 bleken bij eakele bloemea de kelkslippen te verontreinigen, als 
deze dt bodem raakten. Dit varea zowel bacterie- als sohimmelveroatreiai-
giagen. Daarom verd, door het afkmippea vaa dese topjes, gevolgd door het 
even onderdompelen van de bloemen in 0,1 ^  sublimaat getracht, deze bloe­
men voor de proef te reddea. Ha het afspoelea vaa de sublimaat verdea des* 
bloemea op eea oabesmette bodem uitgeplant, die natuurlijk ia concentratie 
overeenkwam met de voedingsbodem vaarop deze bloemea ia «erste iastaatie 
varea uitgeplaat. Ondanks deze extra moeite gingen toch veel bloemea ver­
loren, zoals ia bijlage 4 tabel 1 te zien is. 
Een beoordeling van de proef viel niet mee, omdat door verontreini-
giagea met eea ongelijk ea soms ookzeer kleia aantal blosmea moest vor­
dem gevorkt. De gevonden gegevens konden dus aiet viskundig vordem ver-
verkt. Wel varen de verschillen soms ee groot, dat ook «onder eea vis-
kuadige verwerking wel een duidelijk beeld van de invloed vaa de diverse 
behandelingen kon worden verkregen. De vitale bloemen gavea betere resul­
taten daa de weinig vitale bloemen. Mt kwam tot uiting ia het aaatal 
bloemea, dat tot eea vruehtje uitgroeide, de gemiddelde doorsnede van de 
vruchtje» en de gemiddelde rijpiagsdatum. Tan het aantal vruchtjes dat 
uitgroeide werd eea groot aaatal aiet rood ea "rijp". 
2. 
Tel# verden bruin en verdroogde» of verschrompe1den zonder eerst train te 
verkleuren. Toeh varen do erlemeyers behalve met wattenproppen ook nog 
met parafilm afgesloten. Een "verdroging* va« het dn« niet zonder meer. 
Zowel bij de vitale als weinig vitale bloemen word slechts % à 57 # van 
do vruchtjes rijp. Hierbij kon globaal genomen geen verschil tussen do 
vitale en weinig vitale bloemen worden vastgesteld, 
Be invloed van de voedingaconoentratie in do agar-bodem bleek het aantal 
vruchtjes bij do vitale bloemen duidelijk te beïnvloeden. Mj hogere oon-
oentrât!e groeiden + 20 ^  neer van do bloemen tot vruchtjes uit, naar bij 
do weinig vitale bloemen leek oerder het omgekeerde het geval te aijn. Mt 
ia moeilijk verklaarbaar, maar mogelijk haddon do minder vitale bloemen 
(het steeltje) een dusdanige osmotische waarde in de cellen, waardoor op­
name uit de geconcentreerde bodem bemoeilijkt werd. Wel worden de vruehtjes 
van belde type bloemen afkomstig door verhoging van do voedingsbodemoom* 
oentrât!e groter« Mt effect was bij de weinig vitale bloemen nog duide­
lijker dan bij de vitale bloemen, maar de veronderstelde mening van do 
belommerde opname door osmose- verschillen zijn hiermee in strijd, ten»ij 
de osmotische waarde, na do vruohtzetting zodanig sou verandoren dat de 
opname goed zou kunnen verlopen. Mj de lage voedingsoonoentratie word 
maar 1/5 van de vruchtjes "rijp* en bij de hoge oonoentratie 65-75 i»% waar-
bij ook nu weer de weinig vitale bloemen het bij de hoogste oonoentratie 
beter deden dan de vitale bloemen. Be gemiddelde "oogstdatum" viel bij de 
vruehtjes, die op de geconcentreerde bodem stonden + 1 maand eerder. 
Truohtjes, gegroeid uit vitale bloemen waren + 14 dagen oerder rijp, dan 
vruchtjes, gegroeid uit weinig vitale bloemen. Bij de lage voedingsoon­
oentratie kreeg men oen omgekeerd beeld. Hierbij viel de gemiddelde rij-
pimgedatum bij de vitalen + 5 weken later dan bij de weinig vitalem, 
fomafix bevorderde bij beide typen bloemen het "zettingspereentage". Mj 
de vitale bloemen lagen deze percentages hoger dan bij de weinig vitale 
bloemen. De vruchtgrootte werd eveneens sterk beïnvloed. Mj de bespoten 
vitale bloemen werden de vruchtjes • 20 $> groter in doorsnede, bij de 
weinig vitale bloemen werden de vruchtjes wel bijna 50 $> groter door de 
Temafix bespuiting. In bijlage 5 is de invloed van de fomafix bij de 
vitale bloemen in beeld gebracht. Tevens is hierin te zien, dat de vrucht­
jes niet altijd reoht, maar veelal scheef uitgroeiden. Mt zag men zowel 
bij de onbespoten als bij de bespoten groepen bij belde typen bloemen. 
Het percentage vruehtjes dat tot rijping kwam werd door de fomafix even­
eens sterk verbeterd, fan nature rijpten de vruchtjes van de vitale bloe­
men beter dan de vruehtjes van de weinig vitale bloemen (50 t.o.v. 25 /&)» 
maar door de groeistofbespulting werd dit reap. 72,2 en 90,5 
5. 
Bi3 de weinig vitale bloemen was het effect dus groter, Be gemiddelde 
rijpingsdatum werd door de bespuiting vervroegd* Bij de vitale bloemen 
tot rui« 8 weken, bij de weinig vitale bloemen tot bijna 12 weke». Aan­
gezien eehter de gemiddelde rijping bij de onbespoten weinig vitale feloe» 
men zo laat viel (1 maand later) varen de vruchtjes van de bespoten wei» 
nig vitale bloemen toch nog gemiddeld 1 veek later rijp das de vruohtjee 
van de bespoten vitale bloemen* 
Samenvatting en Conclusie» 
In deze proef waarbij de invloed van verhoging van de vodingeeoneen-
tratie en van groeistof op het uitgroeien van minder vitale bloemem werd 
nagegaan bleek», dati 
1. loge voedingsconcentratie de zetting (vitale bloemen), de vruehtdoor-
snede (beide typen), de rijping (belde typen) en de vroegheid (beide ty­
pen) verbeterden* Be invloed van de hoge concentratie op de vruohtgreotte 
en het rijpingsperoentage wat naar verhouding bij de weinig vitale blo«» 
men groter dan bij de vitale bloemen* 
2* ïomafix 1 $ de setting, de vruohtdoorenede, de rijping en de vroegheid 
bij belde typen bloemen verbeterde* Be invloed van de groeistof was glo­
baal genomen bij de minder vitale bloemen sprekender dan bij de vitale 
bloemen* 
Heruit so« de conclusie getrokken kunnen worden, dat moeilijkheden met 
de setting, de rijping en de vruehtgrootte bij minder vitale bloemen door 
•en groeistof bespuiting en door het verbeteren van de voedingstoestand, 
bestreden kannen worden. 
22 april 19*4« Proefstation, Vaaldwijk* 
M.J.P. Proefneemstert 
W.v* Eavestijn* 
Bijlage 1 
15.484. 
vitale bloemen. 
15.436. 
Weinig vitale bloemen. 
i' 
2 
Samanstelling ran de standaard-voedingsbodem» 
Ca(S05)2. 4120. 500 ag/l. 
iarOj 121 Mg/1, 
MgS04. 7 HgO 125 ng/1, 
K12P04 125 mg/l, 
F«dta <10 + n) 30 mg/l. 
Thianina (rit. 1^), 1 *g/l» 
L. Cyataïne-hydrochloride 1© *g/l. 
Saecharoaa 50 g/l. 
Per liter rm bovengenoemde oplossing 1 »1. vaa 4« volgende sporen«le«*n-
tan-oploaaing. 
IjSO^t 9»g» 1 $ IJ» 0,5 >l/lt 
MnSO^. 4Ig0 5000 mg/l» 
ZnS04. ? H20 500 ®*/l. 
h?bo5 500 Bg/1. 
CuSO^. 5 IgO 25 «g/l. 
Sa Mo04. 2 IgO 25 mg/X* 
lyj-trï 
Index Yloeistof. 
max. min. 9 uur 2 ms 
5* dee. »ei. 26,2 22,® 25,4 25,5 
t# dee. 4«ai, 29,4 22,1 24,1 27,6 
g *  N  »  27,6 22,0 24,0 26,2 
» » 27,s 22,1 23,4 25,9 
1* dee. jmll. 27,4 21,J 23,2 26,3 
2* » " 27,9 I 22,6 24,6 27,6 
J *  M  «  29,2 23,5 24,1 27,7 
1® Am, augustus. 27,6 22,2 23,9 26,9 
g *  *  «  *  27,6 22,0 24,® 26,6 
I* « « « 26,5 21,6 23,8 25,4 
1* dee. september. 21,® 21,2 22,7 24,0 
g *  »  »  M  25,9 21,2 22,6 24,8 
j* m  m m  25,7 » * • > '  22,0 24,5 
1* dee. oktober. 25,9 26,2 22,3 25,2 
g *  m  m m  24,9 21,8 25,2 24,3 
# * » 24,2 21, 5 25,0 23,4 
1* dee. »eveatoez. 24,2 20,7 22,5 23,5 
2* « « « 24,7 20,5 22,6 23,7 
I* H m m  24,6 20,6 22,9 22,7 
1* dee. december. 2 4 , 6  21,9 22,5 23,1 
g *  » m m 20,1 16,7 10,® 17,9 
I 
! 
Bijl*«» 4 
fabel I. 
Ho. Goaeea«j Torna Overgebleven Uitgegroeid. Rood-kleuring ff 
beb. tratieJ fix. aan t. * aaat. * aaat* datuia * vruchtje. 
Tita: Le bloemen. 
1 2 x • 8 40,0 T a?,5 2 24/8 28,6 11,1 
2 0,5 * m 5 25,0 5 60,0 1 20/12 33,3 4,3 
3 2 x * 15 75,0 15 100 12 1/8 80,0 10,4 
4 0,5 x + 3 15,® 3 100 1 19/9 33,3 12,4 
Wala: g vital e blo< «aen. 
5 2 x m 20 100 1® 50 4 19/1® 40,® 4,8 
6 0,5 * m IT ®5,0 14 82,4 2 20/12 14,3 4,1 
7 2 x + 14 70,0 14 100 14 15/8 100 9,® 
8 0,5 x + 9 45,0 T 77,8 5 11/8 71,4 7,4 
fabel III 
Invloed concentratie. 
- uitgei 
2 x 
* 
rreeiA. 
0,5 * 
ff vruc 
2 x 
ilitje, 
0,5 x 
* 
roodkl* 
2 x 
iuring. 
0,5 x 
,, Datu 
roodkle 
2 x 
a 
«Mag. 
0,5 * 
Vitaal 
Weinig vitaal 
Samen. 
fabel IT» 
Invloed Tomafix. 
95,7 
70.6 
80.7 
75,0 
80,8 
79,4 
10,5 
8,1 
9,1 
8,3 
6,5 
6,9 
63,6 
75,0 
6M 
35,3 
33,3 
33,3 
4/8 
28/8 
18/8 
4/11 
12/9 
24/9 
aitgej 
+ 
* 
?roeid. 0 •*« 
• 
ht je. 
ft 
roodkl< 
+ 
«vlag. 
» Jata» 
roodkleuring. 
«f m 
Titaal 
Weinig vitaal 
Samen. 
Tabel II. 
Iavloed vitaliteit 
100 
91,3 
95,1 
vaa de 
76,9 
64,9 
68,0 
bloem. 
10,6 
8,6 
9,4 
8,8 
4,6 
6,0 
72,2 
90,5 
82,1 
30,0 
25,® 
26,5 
5/8 
12/8 
9/8 
2/1® 
2/11 
23/1® 
* * Dat«« 
uitgegroeid. vruchtje. ïhtia^IFI Attï*4 ntf roodkleuriag 
Titaal 90,3 10,2 57,1 16/8 
Weiaig vitaal. 75,0 7,6 55,6 1/9 
16000 
Boven 
links, Tomafix, scheefgegroeid, 
rechts, Tomafix, normaal gegroeid. 
Onder 
links, onbespoten, normaal gegroeid, 
rechts, onbespoten scheef gegroeid» 
